eredeti operette 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz és Bródy Miksa - zenéjét szerzette Kálmán Imre. by unknown
Debreceni V ároá Színház
A  M « - #
Folyó szám 211.
H a l  ló L  € » 3 B ^ H E I » »  
Telefon ssám 545.
Ma szombaton, 1915. évi április hó 17-én:
mérsékelt helyárakkal
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét i r ta : Martos Ferencz és Bródy Miksa. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre.
S Z E K É L T E K
Falsetti, kamaraénekes — — — — — Kassay Károly
Pribicsey, postamester — — — — — Kemény Lajos
Zsuzsi, gyámleánya - - - - - -  Szentgyörgyi Márta
Laufíen Lauffen, gyáros — — — — — Turay Antal
Szerafíin, neje — — — — — — — H. Serfözy Etel
Péterify, szerkesztő _  — -  D’Arrigó Cornél
Dinnye, riporter - - - - - -  Várnay László
Polgármester - - - - - - -  Lugossy Dániel
Színigazgató — — — — — — — Tihanyi Oszkár
Orvos — — — — — — — — — Szentgáli Jenő
Johann — — — — — — — — Szakács Árpád
Olga 1 — — — — — — ' Ftiredy Ilonka
Blanka > hölgyek — — — — — — Páyer Margit
Ilona ; _ _ _ _ _ _  Járay Bőske
Pintér, csizmadiamester — — — — — Arday Árpád
Prebinyei — — — — — — — — Papp Dezső
Tűzoltók, nép.
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fifi. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fiitHelyárak: _
Gyermek-jegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor.
F o l y ó  s s á m  2 1 2 —2 1 3 .  Vasárnap, 1915 április hó 18-án:
E : .1 1 ^ 0 ^ .1 3 ^ 4 .S :
Telefon ssám 546.
Délután 3 órakor rendkívül rnérs. helyárakkal: Este lél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal:
Vilmos huszárok. Zsuzsi kisasszony.
-  - .  . ,   . . i i -  o c . i___ a    5/Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Eredeti operette 3 felvonásban.
helyrajzi szám : M s Szín 1915
